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Hamdullah Suphi Beyin « Dağ Yolu »nu 
okumıyan bir ocaklı ve bir münevver türk 
genci sanmam ki 
bulunsun! Kud­
retli bir fikir ce­
reyanının buj ak 
saçlı peygamberi 
gençleri yıllar­
dan beri heyecan 
dan heyecana 
sürüklerken tDağ 
Y olu, nıın ay­
dınlık dönemeç­
lerinden geçir­
mişti. Karşımıza 
çıkan bu yeni 
iman adamının 
her s öz d memle­
ket gençliğine 
kutsi bir hitap 
tesirini yapmış - 
tı...Onun göster­
diği ufuklarda 
m ef küren in bü­
yük kaynağı var­
dı; onun işaret 
ettiği yollar pü­
rüzsüz ve diken­
sizdi 1 Onun sesi ve 
rimize bu kadar
Yolu
etti?.. « Dağ Yolu » bir çok seneler zarfinda 
ayrıayrı dinlediğimiz hitabeleri bir araya
toplayarak bize 
bu emniyetin 
hangi ruh kuv­
vetlerinden sü­
zülüp geldiğini 
izah ediyor. «Dağ 
Yolu »her şeyden 
evvel ve her şey_ 
den sonra büyük 
bir aşk kitabıdır. 
İşte bu sebep­
lerden dolayı 
binlerce milliyetçi 
onun peşinden 
koştu; onun izini 
kaybetmemek i- 
çin heyecanları­
nın dalgalarına 
kapılarak yorul­
madan koştu; 
bundan sonra da 
aynı incizapla 
koşacaktır.
Aziz okuyan! 
eğer o lıeycan- 
lan yaşamak, 
eğer olâhııiî sahnelere yeniden girmek ister­
sen « Dağ Yolu » nu al ve onu yanından
H am dullah  Suphi B ey
«Dağ Yolu»ndan
açık alnı niçin ka lp le - 
derin bir emniyet telkin
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Türk Ocağında
Şubatın 22nci cuma günü 16,30ta 
Türk Ocağında Konservatuvar talebe­
si taraf1 ndan verilen konser hazır bu­
lunanlar üzerinde cok eyi ve bediî bir 
tesir burakmıştır. Pakize Hm. kema­
nıyla, Mediha Hm. Pianosıyla, Ha- 
diye Hm. Viyolonseliyle istidatla­
rının derecelerini göstermişler ve 
yarın için bizlere çok büyük ümit­
ler vermişlerdir. Kendilerinin muvaf­
fakiyetlerinden ve Konservatuvarımı 
zıda bpjde kıymetli talebeler yetiştir­
diğinden dolayı samimiyetle tebrik 
ederiz. ***
f e -
Katlın Sayfası
Gelecek nüshamızdau itibaren hanım 
okuyanlarımıza bir cemile olmak üzre 
bir «Kadın Sayfası» açacağız.
Tahlil ve Tenkit
i*
Acımak
Edebî roman: REŞAT NURİ B.
ayırma .. onu yasdığmın altında sakla .. 
Çünkii, geceleri, sana en heyecanlı hikaye - 
İn i söyüyecek odur !
Türk tarihinin son inkılap devri bize 
marifet ve ilim sahnesinde cidden hürmet 
ve mehabbete lâyık bir kaç güzel sima 
verdi. Herkes iliraf etmeğe mecburdur ki 
tarihimizin en müşkül ve en felâketli devri, 
bu devrin ehemmiyetine lâyık bir takım 
zeka ve kabiliyetlerin meydana çıkmasına 
sebep olmuştur. «Dağ Yolu» inkilâp senele­
rine ait fikir mücadelelerinde çarpışan 
cereyanların ve ruhların kıymetli bir tarihi, 
aynı zamanda, belki de mazisi olmıyan 
t ürk hitabetinin iz yapacak, pavdar kalacak 
ilk abidelerinden biridir !...
MEMET MESİH
Eseri, müellifin şöhretinin verdiği bir ehem­
miyetle okumağa hazırlanmaktayız. İşte baş - 
lanğıcı:
«Kasabanızda Zehra Hanım isminde bir 
baş muallim varmış. Hangi mektepte olduğu­
nu bir yere kaydettim ama bir türlü bulamı­
yorum.»
Bu satırları okurokumaz, derhal, fikrimiz­
den şu sual geçmektedir:
— Oene mi muallim Hm.?
Çünkü, Reşat Nuri B.in diğer eserlerinin 
bir çoğunda hoca Hm. ve B. lere rasgelmiş- 
tik. Böylece, müellif, roman mevzuunu bir 
zümreye inhisar ettirmektedir.
Halbuki romanın zümrevî şekli | Feodalite- 
Derebeylik] devrine aittir. O devirlerde idi ki 
cemiyet yekdigerinden ayrı bir takım zümre - 
lere münkasemdi. Saraylarda zihnî edebiyat, 
halk tabakalarında da işçi, gemici, yeniçeri, 
tekke, medrese mevzuları müştekilen yaşa­
makta ve eserler bu suretle yazılmaktaydı.
Milliyet devri, her hangi bir zümrenin 
millî müesseseler içinde hiç bir şekilde hakim 
bir mevcudiyet göstermemesi demektir. Bu 
devirde bütün müesseseler umuma aittir.Zama- 
nımızın roman telekkisi bu usulün tekâmülün­
den ibarettir. Reşat Nuri B. kahramanlarını 
cemiyetin mütemadiyen bir zümresinden almak­
tadır. Bittabi bu suretle, eserleri, asrın roman 
tekniği haricinde kaldığı gibi, yekdiğerine de 
benzemektedir. Sanıhr, ki mütemadiyen bir 
muallim bilgisi ansiklopedisi yazılmaktadır.
Eserin ilk satırlarının verdiği ve bir baş - 
lanğıç mahiyetinde olan bu intibaımızı söyle­
dikten sonra mevzuu hulâsa edelim;
«Acımak» romanının kahramanlan baba
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